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3-5 Roda Gilabert, Xavier; González Marcén, Paloma; Mora, Rafael (CEPAP-
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres)
 Mostrando lo invisible: musealización y puesta en valor de yacimientos pa-
leolíticos. Treballs d’Arqueologia, 2013, núm. 19, p. 3-5.
Palabras clave: patrimonio; acceso público; turismo cultural; musealización; TIC.
7-25 Ruiz Zapatero, Gonzalo (Departamento de Prehistoria. Facultad de Geografía e His-
toria. Universidad Complutense. Madrid)
 Percibir, comprender y sentir. La accesibilidad de los sitios paleolíticos. Tre-
balls d’Arqueologia, 2013, núm. 19, p. 7-25.
Palabras clave: acceso público; historiografía; (re)presentación; musealización; 
paleolítico.
27-40 Alonso Alcalde, Rodrigo; Martín Nájera, Aurora (Museo de la Evolución Hu-
mana. Paseo Sierra de Atapuerca, s/n. 09002 Burgos)
 Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana. Historia de un modelo de 
difusión del patrimonio. Treballs d’Arqueologia, 2013, núm. 19, p. 27-40.
Palabras clave: Sistema Atapuerca; Museo de la Evolución Humana; divulgación; 
turismo cultural.
41-51 Déniz-González, Itahisa; Duranthon, Francis (Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse)
 Travelling more over time: making an in-situ exhibit at the Montréal-du-
Gers palaeontological site (France). Treballs d’Arqueologia, 2013, núm. 19, p. 
41-51.
Keywords: valorisation; palaeontological site; France; interpretive plan; geoturism.
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53-68 Soler i Masferrer, Narcís; Ramió i Iglesias, Sònia; Solés i Coll, Alba (Institut 
de Recerca Històrica. Universitat de Girona; Consell Comarcal del Pla de l’Estany; Atza-
gaia, SCP)
 El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà (el Pla de l’Estany). Treballs 
d’Arqueologia, 2013, núm. 19, p. 53-68.
Paraules clau: Serinyà; parc arqueològic; Paleolític mitjà; Paleolític superior; visites 
escolars; tallers de prehistòria.
69-80 Collin, Fernand; Wéra, Marie (Préhistosite de Ramioul-Musée de la Préhistoire en 
Wallonie)
 Le Musée-Médiateur du Préhistosite de Ramioul au Préhistomuseum re-
formulation d’un projet muséal à Flémalle (Liège, Belgique). Treballs 
d’arqueologia, 2013, núm. 19, p. 69-80.
Mots clé: valorisation; patrimoine culturel; mediation; plan museal; tourisme scien-
tifique.
81-92 Roda Gilabert, Xavier; González Marcén, Paloma; Mora, Rafael; Martínez-
Moreno, Jorge (CEPAP-Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i 
Lletres)
 El yacimiento de la Roca dels Bous y la Ruta de los Orígenes: investigación, 
educación y turismo. Treballs d’arqueologia, 2013, núm. 19, p. 81-92.
Palabras clave: musealización; puesta en valor; TIC; paleolítico medio; Roca dels 
Bous.
93-103 Vega Bolívar, Susana (CEPAP-Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filo-
sofia i Lletres)
 TIC el microscopio de la historia. La visualización de lo invisible en el yaci-
miento de la Roca dels Bous (Camarasa, Lleida). Treballs d’arqueologia, núm. 
19, p. 93-103.
Paraules clau: tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); visita interacti-
va; tauletes tàctils; paleolític; Roca dels Bous.
105-120 Bardavio Novi, Antoni; Mañé Orozco, Sònia; Pizarro Barberá, Jezabel; Vila 
Caelles, Míriam(CdA de la Noguera)
 Una experiència integrada d’educació i investigació prehistòrica. El Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera. Treballs d’Arqueologia, 2013, núm. 19, p. 
105-120.
Paraules clau: educació; entorn; arqueologia; prehistòria; patrimoni.
